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SPOR SURASI*
Türk Sporunun geliştirilmesi için 
öneriler getirmek, beden eğitimi ve 
spor hizmet faaliyetleri ile ilgili sorun­
ları tesbit etmek ve bunların çözümü 
için görüş bildirmek üzere;
-Türk Sporunun Uygulama 
Politikası 
-Sporda Eğitim ve Öğretim 
-Okuldışı Gençlikte Spor 
-Korunmaya Muhtaç ve Özürlüler­
de Spor
-Sporda Sosyal Güvenlik, Sağlık ve 
Beslenme 
-Herkes İçin Spor 
-Spor Tesisleri 
-Spor Mevzuatı
-Eğitim ve Öğretim Kurumlarında 
Spor
Gündem maddelerinin tartışıldığı 
Spor Şûrası 8-11 Mayıs 1990 tarihleri 
arasında Ankara’da toplandı.
Şûra Yönetmeliğine göre tesbit edi­
len ve 764 üyenin katıldığı toplantı­
nın açılış konuşmasını yapan Cum­
hurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL son yıl­
larda bütün dünya ülkelerinin sporu 
politik bir araç olarak kullandıklarını, 
hükümetleri döneminde çıkardıkları 
3289 sayılı kanunla spora çağdaş bir 
anlayış getirdiklerini, bütçeden spo­
ra ayrılan paraya ilave olarak çeşitli 
kaynaklardan mali destek sağladıkla­
rını, köylere kadar semt spor sahala­
rı yaparak sporun yurt sathına yayıl­
masını sağladıklarını belirterek şöy­
le devam etti.
“ Üniversitelerimizin ve spor teşki­
latının her bakımdan koordinasyon ve 
işbirliği içinde çalışmalarında büyük 
fayda görüyorum. Zira bu sayede üni­
versitelerin yüksek eğitim imkanların­
dan spor teşkilatı olumlu yönde etki­
lenecektir. Üniversite gençliğimizin 
de spor ortamına çekilmesiyle onla­
rın her türlü kötü alışkanlıklardan 
uzak, ruhen ve bedenen daha iyi ge­
lişmeleri de sağlanmış olacaktır” de­
di.
Başbakan Sayın Yıldırım AKBULUT 
yaptığı konuşmada, 2000 olimyipat-
Devlet Sahanımız oayın İsmet Özarslan
îarı Türkiye’de yapmayı düşündükle­
rini belirterek, bu organizasyonu ger­
çekleştirebilmek için şimdiden hazır­
lıklara başlanılması gerektiğini söyle­
yerek şöyle devam etti:
“ Bilindiği gibi, ülkemiz genç nüfu­
sumuzun potansiyeli ile hiçbir Batılı 
ülkenin sahip olmadığı çok dinamik 
bir gücü elinde bulundurmaktadır. Bu 
dinamik güç iyi kullanılırsa, iyi eğiti­
lir iyi yönlendirilirse, 2000’li yılların 
güçlü Türkiye’sinin kurulmasını sağ-
lavacak en tesirli unsur olacaktır. Bu 
sebeple genç bir nüfusa sahip ülke- 
olmakla gurur duyuyoruz. Çocuk ve 
gençlerimizle övünüyoruz. Onların 
yarınlara en iyi şekilde hazırlanmaları 
için Hükümet olarak hiçbir fedakarlık­
tan kaçınmıyoruz” dedi.
Spordan sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın İsmet ÖZARSLAN İse, sportif 
alanda gençlere çok büyük ojanaklar 
sağladıklarını, yurdun en ücra köşe­
lerine dahi spor tesisleri yapma se­
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ferberliğİne giriştiklerini, bunun gös­
tergesi olarak da son yıllarda spor te­
sisi sayılarında büyük artışlar kayde­
dildiğini lisanslı sporcu, antrenör ha­
kem sayılarının her yıl büyük oranlar­
da artış kaydettiğini söyleyerek ko­
nuşmasına şöyle devam etti.
“ Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakanımızın talimatlarıyla ne ka­
dar modern araç ve gereç varsa, hep­
sini Türk sporuna kavuşturmaya ça­
lışıyoruz. Sadece bu sene Sporu Teş­
vik Fonundan 5 milyar federasyonla­
rımızın modern araç ve gereçlere ka­
vuşması İçin gerekil parayı çekinme­
den verdik: Ve vermeye de devam 
edeceğiz ve dışarıdan getirdiğimiz 
yabancı malzemelerde ilk defa döne­
mimizde ithal kolaylığı getirdik. Bu 
sayede Türk sporu modern sporbort- 
lara ve modern araç ve gereçlere ka­
vuşmuş bulunmaktadır” dedi.
Spor ve eğitim ilişkileri açısından 
da şunları söyledi.
“ Üniversitelerle yaptığımız proto­
kollere göre de spor hekimleri kürsü­
leri kurdurulmuştur. Böylece sporun 
daha bilimsel ortama oturmasına 
gayret gösteriyoruz.”
“Ayrıca, daha önce spor akademi­
leri kaldırılmıştır. Önümüzdeki yıllar 
itibariyle de Sayın Milli Eğitim Baka­
nımızla görüştük, en kısa zamanda- 
spor yüksekokullarında kurulmasın­
dan yanayız. Bunda da büyük fayda 
görüyoruz” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Gençlik 
ve Spor Genel Müdürü Tevfik SARP­
KAYA ise şu konuşmayı yaptı.
“ Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın 
Başbakanım, sayın bakanlar, değerli 
misafirler, TRT ve basının sayın tem­
silcileri, Türk Sporunun meseleleri­
nin görüşüleceği Spor Şurasına hoş 
geldiniz. Şura’ya teşriflerinizden do­
layı şükrünlarımı arz ediyorum.
Beden eğitimi ve spor hizmetlerin­
de genel amacımız; vatandaşlarımı­
zın ruhen ve bedenen güçiü, disiplin­
li, hertürlü kötü alışkanlıklardan uzak 
kalmaları için gerekli tedbirleri alır­
ken, bu çalışmalarımız sonucu orta­
ya çıkan yetenekli sporcularımızı, 
çağdaş spor eğitim programlarıyla 
yetiştirerek yüce milletimizin ulusla­
rarası spor platformlarında en iyi şe­
kilde temsil edilmesini sağlamaktadır.
Bu amaca ulaşmak için, son yıllar­
da spor hizmetlerine büyük önem ve­
rilmiş ve spor günlük hayatımızın vaz­
geçilmez bir unsuru olarak benim­
senmiştir. Anayasamızda ifadesini
bulun temel politikaya göre kitle spo­
runun geliştirilmesi, yaygınlaştırılma­
sı ve güçlendirilmesi için bugüne ka­
dar reform sayılabilecek bir dizi ça­
lışmalar başlatılmıştır:
Spor hizmet ve faaaliyetlerinin ka­
rakterine uygun olarak, bu alanda sü­
rat ve verimliliği sağlayabilmek ve art­
tırmak maksadıyla finans kaynakları 
zenginleştirilmiştir. Bürokratik alan­
da da yeni düzenlemelere gidilirken 
Türk sporunun süratle gelişmesini 
sağlayıcı nitelikte hükümleri kapsa­
yan 3289 sayılı kanun yürürlüğe ko­
nulmuştur: 356 sayılı kanun hükmün­
de kararname ile, bu kanunda daha 
sonra hizmet ve faaliyetleri geliştiri­
ci nitelikte değişikliklere gidilmiştir. 
Türk futbolunun özerk bir yapıya ka- 
vuşturulmaıs amacıyla 3461 sayılı ka­
nunla Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığı kurulmuştur.
Uluslararası spor kuruluşlarıyla
doğrudan bağlantılı olan spor hiz­
metlerinde geçici olmayan, kalıcı ve 
köklü tedbirlerin geliştirilmesi için ça­
lışmalarımız hızla devam ettirilmekte­
dir.
Bugüne kadar sağladığımız bu irrv 
kanları, sporcularımızın en iyi şekil­
de değerlendirildiğini görmekten bü­
tün milletçe mutluluk duymaktayız. 
Zira son yıllarda, bu alanda sağlanan 
başarılar, spora yaptığımız harcama 
ve çabalarımızın boşa gitmediğini 
göstermektedir. Alınan bu başarılar 
tesadüfi olmayıp, spor tesislerinin ya­
pımı ve işletmesinde, uygulanan çağ­
daş spor eğitim programlarında, 
sporcu sağlığı konusunda, okul spor­
larının yaygınlaştırılmasında ve spor­
la ilgili olarak aldığımız diğer tedbir­
lerin bir sonucu olarak elde edilmiş­
tir.
1984 yılında 67 il ve ilçelerimizde 
çeşitli tür ve kapasitede faal ve inşaa
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halinde olmak üzere toplam 980 spor 
tesisi varken 1989 yılı sonunda bu ra­
kam 3230’a ulaşmıştır.
Yine 1984 yılında 48 olan çim sa­
halar hem Avrupa standartlarının üs­
tüne çıkarılmış hem de sayıları bugün < 
125’e yükseltilmiştir. Türkiye I ve II. 
liginde oynayan kulüplerin tümünün 
çim sahalarda futbol oynamalarını 
sağlamak için çim saha yapımları sür­
dürülmektedir.
Spor yatırımları için bütçeden 43. 
fonlardan 43 milyar tl. olmak üzere 
toplam 86 milyar lira ödenekle 1990 
yılında yapılacak işler belirlenmiş ve 
çalışmalara başlanmıştır.
Köy, bucak, ilçe ve illerimizde semt 
spor tesisleri yapımı öncelikle ele 
alınmaktadır.
2000’li yıllarda olimpiyatların ülke­
mizde yapılması için çalışmalara baş­
lanılmış ve 1990 yılı yatırım programı­
na 100 bin kişilik stadyum alınmıştır.
Spor faaliyetlerinin uluslararası öl­
çü ve standartlarla sevk ve idaresi 
için ihtiyaç duyulan elektronik cihaz­
lar ve diğer malzemeler için 4 milyar 
tl.lik kaynak ayrılmış ve 1.764.314.000 
tl.lik yurtdışı alım çalışmaları sürdü­
rülmektedir.
Federasyonlarımızın spor organi­
zasyonlarını daha iyi düzenlemeleri­
ni sağlamak bakımından finansman 
kaynakları artırılmış. 1984 yılında bu 
organizasyonlar için 1.156 Milyar Tl. 
harcama yapılabilmişken 1989 yılın­
da organizasyonlardaki harcama 
20.605 Milyar TL.yı bulmuştur.
Spor eğitimi hizmetlerine de son 
yıllarda büyük önem verilmiştir. Ant­
renörlerin, sporcuların, hakemlerin 
ve diğer spor elemanlarının çağdaş 
bir anlayış ve bilimsel spor eğitim 
programlarıyla yetişmelerini sağlayıcı 
tedbirler 1985 yılından itibaren alın­
maya başlanmış ve uygulamalar titiz­
likle takip edilmektedir.
1983 yılından sonra antrenör eğiti­
mine verilen büyük önem sonucu 
1989 yılı sonunda toplam antrenör sa­
yısı 16281’e 1989 yılında 19.281’e çı­
karılmıştır. 1990 yılı sonuna kadar en 
az 3000 yeni antrenörün Türk sporu­
na kazandırılması planlanmıştır.
Lisanslı sporcu sayısını arttırıcı ve 
özendirici tedbirlerin alınmasına de­
vam edilecektir. 1989 yılı sonunda 
870.878 olan lisanslı sporcu sayısının,
1989 yılı sonunda bir milyonu bula­
bilmesi için çeşitli projeleri ^destek­
lenmektedir:
İl Spor okulları ve kulüplerinin fa­
aliyetlerine daha fazla sporcunun ka­
tılmasıyla, sporcu Sayısının artmasın­
da önemli bir kaynak harekete geçil­
miş olacaktır.
İlkokulu bitirmiş olan ve yıldız spor­
cu olma özelliği gösteren çocukları­
mızın hem okuluna devam etmesi ve 
hem de okulundan arta kalan zaman­
larda spor yapabilmesi için çeşitli 
spor dallarında bilimsel spor eğiti­
mi "verilen “ SPORCU EĞİTİM  
MERKEZLERİ” kurulmuş olup, bun­
ların sayıları her yıl arttırılmaktadır.
Spor alanında hizmet veren spor 
yöneticileri ile diğer spor elemanla­
rının yetiştirilmesine ve gelişimlerinin 
sağlanmasına yönelik eğitim prog­
ramlarımız devam edecektir.
Spor dalları itibariyle hakem sayı­
sının ihtiyaca cevap verecek şekilde 
karşılanabilmesi planlanmıştır. 1990 
yılı sonuna kadar bütün spor dalların­
daki toplam hakem sayısının kırkbi- 
nin üzerine çıkarılması hedeflenmiş­
tir. Spor alınındaki teknik bilgi ve spo­
ra ilgiyi arttırabilmek amacıyla spor 
yayınlarının sayısını arttırıcı ve kap­
samını genişletici çalışmalarımız de­
vam etmektedir.
Spor tarihimizde ilk kez spara ilmi 
esaslarla yaklaşan Spor EĞitimi Sağ­
lık ve Araştırma Merkezi Ankara’da 
kurulmuştur. Bu merkezlerde spora 
yeni başlayanların vücut ölçümleri 
yapılarak uygun spor dallarına yön­
lendirilmesi, Milli sporcuların perfor­
manslarının belirlenmesi, antrenörle­
rin sporcuları ile ilgili form durumla­
rı hakkında bilgilendirilmesi, noksan­
lıkların giderilmesi için tavsiyelerde 
bulunulmaktadır.
Bugün bir çok ilimizde, Sporcu 
Sağlık Merkezleri kurulmuştur. İstan­
bul ve İzmir illerinde yapımları ta­
mamlanan Sporcu Sağlık Merkezleri­
ne gerekli malzeme atımları sürdürül­
mektedir.
Sağlık Merkezlerimizde muayene­
si ve tedavisi mümkün olmayan spor­
cularımızın Sağlık Bakanlığı ve Üni­
versiteler ile yaptığımız protokoller 
sonucunda Üniversite ve Devlet Has­
tanelerinde ücretsiaolarak muayene 
ve tedavileri yapılmaktadır.
Hacettepe üniversetesi ile koordi­
nen olarak bu üniversite bünyesinde 
yapımı hızla sürdürülen doping kont­
rol merkezinin en kısa zamanda hiz­
mete sokulması için gerekli tedbirler 
alınmıştır. 1989 Mali yılında 1.3 milyar 
tl.lik malzeme alım yapılmıştır. Ayrı­
ca kimyasal madde ve diğer malze­
melerin satın alınması İçin ihtiyaç du­
yulan 175 milyon tl.lik ödenek bu üni­
versiteye gönderilmiştir.
Doping kontrol merkezinin bu yıl 
sonunda sporcularımızın hizmetine 
sokulması hedeflenmiştir.
Teşkilatımızın İl Müdürlüklerindeki 
doktor açığı süratle giderilmeye ça­
lışılmaktadır.
Spor hekimliğinin müstakil dal ola­
rak kurulması ile ilgili çalışmalar Sağ­
lık Bakanlığı ile koordineli olarak sür­
dürülmektedir.
Gençlerimize devlet güvencesi al­
tında, yarınından endişe duymayan 
bizlere güvenerek spor ortam ve şart­
ları getirmenin çalışması içindeyiz.
Türk sporuna sağlık açısından ve­
rilen hizmetler küçümsenmiyecek 
düzeye ulaşmıştır.
Güneydoğu Anadolu porjesi kapsa­
mına giren illerimizde çeşitli federas­
yonlarımızın normal faaliyetleri dışın­
da düzenlenecek çeşitli spor yarış­
maları, eğitim programları diğer spor­
tif etkinliklere bu yöredeki çocukla­
rımızı ve gençlerimiz ile diğer vatan­
daşlarımızı spora kanalize etmeyi, 
boş zamanlarını değerlendirmeyi bir­
lik ve beraberlikjiçindeyarışarak hoş­
ça vakit geçirmelerini sağlayacak bir 
proje olarak Gap Spor Şenlikleri pro-* 
ıjesi hazırlanmış ve 1990 yılı Ocak 
ayından itibaren uygulanmaya baş­
lanmıştır. Bu proje ile Adıyaman, Bit­
lis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Si­
irt, Şanlıurfa illerinde yoğun bir spor 
faaliyeti yaşanmaya başlanmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın 
Başbakanım, Sayın Bakanlarım, de­
ğerli üyeler, sporli ilgili hizmetler ye­
terli midir, götürmeyi düşündüğümüz 
hizmetler isabetli midir? Bu konuda 
daha neler yapmaya ihtiyaç vardır? İş­
te bu konuları daha geniş bir plat­
formda tartışmak ve görüşmek üze­
re, Bu Şûra’yı tertip etmiş bulunuyo­
ruz. Bu Şûrada, Türk sporunda nasıl * 
bir sistem içerisinde olmamız, spor­
cumuzu yetiştirmek üzere ne gibi ted­
birler almamız ve ne gibi hizmetleri 
yürütmemiz gerektiği, sporcumuzun 
problemlerini ve problemlerinin çare­
lerini belirlememiz gerekmektedir. Bu 
Şûra, çalışmalarında varılacak sonuç­
lar, Yüce Milletimize sporla ilgili ve­
receğimiz hizmetlerde bizlere ışık tu­
tacak, yol gösterecektir. Bu itibarla 
mesainin, sporcularımıza Millet ve 
memleketimize hayırlı olmasını diler, 
saygı ve sevgilerimi arz ederim.”
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Calendar forthe Games of the XXV Olympiad Barcelona 1992
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SYNCH. (NS) * 5
W. POLO (WP) 7





YACHTING (VE) % 7
CEREMONY
SPORTS 2 16 19 21 22 19 19 23 25 17 15 16 13 13 8 5
PİLOTA (PL) *• 12
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Jeugos de la 
XXV Olimpiada 
Barcelano 1992
Jeux de la 
XXVe Olympiade 
Barcelona 1992
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Barcelona 1992
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